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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО - АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 
УРАВНЕНИЯ 
Решение вариаuионных задач с ограничениями, исследова­
ние динамики несвободных механических и электромеханичес­
ких систем приводит к системе, состоящей из дифференциаль­
ных уравнений 
.:!:._ дL _ дL = Q +рт', 
1\ v = q, dt д~1 дq (1) 
q = (q1, ... , qn), L = L(1J,q, t), Q = Q(1J, q, t), л = (Л1'"., Ar), 
F = (f;j), i = I;Т, j = 1,n, 
и уравнений связей 
J(q,t)=O, f 1(1J,q,t)=O, 
f = (!1"."Jm), J' = Um+i" .. ,Jr), fij = ддfi, i = 1,т, 
q] 
f дfi . 1 ij = -8 , i = т + , r. 1) j 
(2) 
Уравнения (1) и (2) составпяют систему дифференциально-а.JI­
гебраических уравнений индекса З (ДАУ-3) относитеJiьно неиз­
вестных q, Л. Система (1), (2) может быть приведена к ЛАУ-2 
dx dtw(x, t) + В(х, t)Л, g(x, t) =О. (3) 
ЛАУ вида (1) - (2) или (3) привJiскают серьезное внима­
ние исследователей в последние годы. Разработке методов реше­
ния ДАУ посвящено значительное число работ. Ллsr обеспечения 
устойчивости решения ДАУ-3 предлагается учитывать откло­
нения от уравнений снязей (2): 
f(q, t) =а, 
а= a(a,a.,a.1,1J,q,t), 
J'(v,q,t) = а. 1 , 




Уравнения ( 4), ( 5) различного назначения были введены в 
работах А. Пуанкаре, Т. Леви-Чивита, У. Амальди и в работе 
[1] основателя Казанской школы устойчивости Н. Г. Четаева. 
Их можно рассматривать как уравнения программных связей и 
уравнений возмущений связей [2]. Соответстнующес уравнение 
связей llAY -2 заменяется системой 
g(x, t) = ,8, /3 = b(/J, х, t). 
Решение ЛАУ состоит из двух этапов. На первом этапе из 
уравнений (3). (6) определяется вектор>.. Второй этап заключа­
ется в решении дифференциального уравнения с определенным >. 
и соответствующими начальными или граничными ус;ювиями. 
Опреде.rrение выражения равносилы10 построению системы диф­
ференциальных уравнений по заданным частным интегралам 
[3, 4]. ПоСJ1едняя задача и.:1-1еет неоднозначное решение. Правые 
части искомых дифференциальных уравнений содержат произ­
вольные функции, которые можно использовать для обеспечения 
устойчивости связей· g(x, t) = О и для других целей. Критерий 
устойчивости основывается на методе функций Ляпунова. Со­
ответствующий выбор уравнений связей и правых частей диф­
ференциальных уравнений дает решение обратной задачи ка­
чественной теории дифференциальных уравнений (03 КТЛУ), 
поставленной ~1. И. Алмухаметовым. 
Задачи построения дифференциальных уравнений, имеющих 
сложные особые точки, рассматривались С. В. Во:JКовым. Реше­
ние 03 КТЛУ используется также для составления уравнений 
неголономных программных связей. 
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Р. Г. Мухарлямов (Москва) 
О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО - АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ 
Система дифференциально-алгебраических уравнений 
х = w(x,t) +В(х,t)Л, f(x,t) =О, x(to) = х0 , х Е ~n, 
приводится к системе дифференциальных уравнений 
± = c[f:i:C] + 1: (Pf- ft), x(to) = х 0 , (1) 
где [f:i:C] - векторное произведение. Определяются условия, на­
кладываемые на скаляр с и матрицы С, Р, для того, чтобы ре­
шение системы удовлетворяло уравнению связей f(x, t) = О с 
заданной точностью. 
Теорема 1. Существуют такие постолнные а:, т1 , с: и мат­
рица Р(х, t), 'Что при выполнении неравенств 
т; llt(k2) 1/ ~ 2(1 - а:)е, f (k2) Tj f j =v :i:T:i:v+c: :i:tv+ tt, 11 = :i:, 
решение разностного уравнения 
xk+l = xk + тvk, xk = x(tk). fk = f(xk, tk), tk+1 = tk + т, 
удовлетворяет ус.ловию ll!kll ~ е при всех k ~ 1. 
Теорема 2. Если для решения уравнения (1) используется 
разностная схема 
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